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自从尼采宣布 上帝死了 以来, 西方人已经经历了无数次文









































屈米说过: 形式和功能之间, 结构和经济之间, 形式和程序
之间 , 不存在一对一的、线性的因果联系,重要的是要用 一致与
叠加、置换与替代的新概念 ,还有混沌的思想来取代它们。而埃
森曼的混沌思想与解构观念已经融合为一体。理论家詹克斯则


















On unreasonable components of Le Corbusier s La Chapelle Deronchamp
ZHAO You-liang
Abstract: Based on collecting a lar ge number of data, the paper analy zes the La Chapelle Deronchamp, which is the representative wo rk of Le
Corbusier from the flat, the shape and the space, illustrates the changeable and creat ive unreasonable components, and points out that it is
suitable to call the ex istentialism architecture art.
Key words: unreasonable component , flat, shape, space
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On the develop guidance of contemporary aesthetics for Western architectures
HUANG Meng-yi
Abstract: Through researching and analysing the thinking of contemporary aesthetics for Western architectures, summarizing some significant
aesthetics mode in the stage of histor y after the modernism are declined g radually. And in addition, discussing each thinking deeply combined
w ith contemporary classical architectur al works, finding out the gener ality of the architectur al aesthetics cr eation.
Key words: thinking o f aesthet ics, generalized rationality, nonlinear ity, immateriality
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